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Для реализации запланированных в рамках 
Столыпинской реформы задач по улучшению 
условий землевладения и землепользования 
крестьянского населения Российской империи в 
начале XX века, правительству необходимо было 
создать соответствующий аппарат. Этот аппа-
рат должен был решительно проводить новую 
аграрную политику и внедрять её в тех районах, 
где крестьянство в наибольшей степени нужда-
лось в улучшении земельных условий. Такой 
организацией явились землеустроительные ко-
миссии, учреждённые указом Николая II от 4 
марта 1906 г. [6]. По смыслу этого Указа ко-
миссии не имели решающей власти, а должны 
были лишь содействовать крестьянам в осуще-
ствлении тех землеустроительных мер, которые 
возможно было провести, примирив и согласив 
спорящие стороны. Если же это оказывалось 
невозможным, и спор не мог быть разрешен, то 
никаких дальнейших полномочий для землеуст-
роительных мероприятий комиссии не имели. 
Первоначальное предложение об открытии 
землеустроительные комиссии двух типов: 1) с 
землеустроительными функциями и 2) ограни-
ченные только содействием Крестьянскому по-
земельному банку, не было поддержано и, ут-
верждая первый Наказ комиссиям 19 сентября 
1906 г., Комитет по землеустроительным делам 
возложил землеустроительные функции на все 
без исключения открытые комиссии [4, с. 3]. 
На основании Наказа от 19 сентября 1906 г. 
обязанности землеустроительных комиссий по 
содействию ликвидационной деятельности Кре-
стьянского банка заключали в себе: обсужде-
ние вопросов о целесообразности приобретения 
банком предлагаемых в продажу частновладель-
ческих имений, заключения по их оценкам, со-
ставление планов разбивки земель на участки, 
установление степени нужды крестьян в прода-
ваемой земле и выбор предпочтительных покуп-
щиков на каждый участок, а также посредниче-
ство между продавцами земли - помещиками и 
покупателями-крестьянами и помощь последним 
в сотрудничестве с банком и при выполнении 
необходимых формальностей [7, с. 59]. 
Далее в отношении полномочий землеуст-
роительных комиссий последовал Указ 27 авгу-
ста 1906 г., который разрешил продажу в соб-
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ственность землевладельцам на льготных ус-
ловиях освобожденных от аренды казенных об-
рочных статей и участков, выделяемых из ка-
зенных лесов [5]. Затем, Указы 9 ноября 1906 г. 
и 14 июня 1910 г. обеспечили каждому крестья-
нину возможность укреплять в личную собствен-
ность находившуюся в его фактическом владе-
нии землю, определили порядок отвода ее к од-
ному месту и дали право сельским обществам 
по решению большинства переходить к владе-
нию землей на отрубных участках [2]. 
С развитием землеустроительного дела 
выяснилась необходимость вместе с землеуст-
ройством производить также гидротехнические 
работы, а с 1908 г. было официально положено 
начало агрономической помощи, которая весь-
ма быстро получила распространение при содей-
ствии землеустроительных комиссий. С 1911 г. 
Комитет по землеустроительным делам принял 
на себя также руководство по распространению 
в крестьянских усадьбах огнестойких построек 
и крыш. Для этой операции был учрежден с 1914 
г. в составе ведомства Отдел сельского строи-
тельства [4, с. 4]. 
Начавшиеся землеустроительные работы 
скоро показали, что содержащиеся в Наказе 
общие правила недостаточны для решения мно-
гих возникающих на практике технических и 
юридических вопросов, которые требуют нео-
тложного определенного решения. В связи с 
этим, 15 октября 1908 г. были утверждены «Вре-
менные правила о выделе надельной земли к 
одним местам» и 19 марта 1909 г. «Правила о 
землеустройстве целых сельских обществ». 
Особое значение в землеустроительном отно-
шении получила приложенная к правилам «Тех-
ническая инструкция для руководства при со-
ставлении землеустроительных проектов». В ней 
впервые были определенно установлены те за-
дачи, которые необходимо было учитывать при 
внутринадельных работах [2]. 
Совокупность постановлений и правил 15 
октября и 19 марта определяла деятельность 
землеустроительных учреждений по внутрина-
дельному землеустройству до 1910 г., когда 14 
июня последовал закон, значительно расширив-
ший и дополнивший Указ. Закон этот имел важ-
ное значение в том, что передал утверждение 
выделов из общины землеустроительным ко-
миссиям и впервые расширил их полномочия для 
разрешения возникающих между крестьянами 
по этому поводу споров и несогласий [2]. Выз-
вавшиеся этим законом изменения порядка дей-
ствий землеустроительных комиссий потребо-
вали со стороны Комитета по землеустроитель-
ным делам срочного пересмотра правил, и 19 
июня 1910 г. Комитетом были утверждены но-
вые «Правила о выделах надельной земли к од-
ним местам», а 27 июня 1910 г. изданы в новой 
редакции согласованные с постановлениями за-
кона от 14 июня 1910 г. «Правила о землеуст-
ройстве целых сельских обществ». В приложе-
нии к тем и другим правилам были помещены 
образцы документов на выделенные и развер-
станные земли, которыми в силу закона должны 
были снабжаться комиссиями землеустроенные 
крестьяне [4, с. 21]. 
Имеющиеся к 1911 г. распоряжения, опре-
деляя полномочия землеустроительных комис-
сий, тем не менее не могли восполнить недо-
статок общего целостного закона о землеуст-
ройстве. Первоначальный проект такого закона 
был внесен еще в I Государственную Думу, но 
остался из-за ее роспуска нерассмотренным. В 
течение 1906 г. этот проект подвергался подроб-
ному обсуждению в ряде заседаний Комитета, 
внесшего в его значительные изменения, и был 
в 1907 г. снова представлен на обсуждение. В 
частности, проекту был придан характер зако-
на, распространяющегося на все без исключе-
ния земли, а землеустроительным учреждени-
ям - значение судебных органов по земельным 
делам. Со своей стороны Комитет по землеус-
троительным делам, учитывая накопившийся 
опыт, проектировал ряд новых дополнений к раз-
верстанию неравноправных земель, обременен-
ных ипотечными долгами. Эти дополнения были 
внесены в Государственную Думу в 1909 г. Но-
вый проект был рассмотрен с особым внимани-
ем в течение 1908-1910 гг. в комиссиях Госу-
дарственной Думы и Государственного Совета 
[4, с. 24]. В течение трехлетней разработки за-
конопроекта о землеустройстве в многочислен-
ном ряде комиссионных заседаний Законода-
тельных палат в результате 29 мая 1911 г. про-
ект удостоился императорского одобрения. Этот 
закон был кодифицирован в виде 3 ч. 10 Т. Сво-
да Законов и являлся целостным законодатель-
ным актом, регламентирующим деятельность 
землеустроительных комиссий [1]. 
Новое «Положение о землеустройстве 29 
мая 1911 года» значительно расширило права и 
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обязанности землеустроительных учреждений. 
На основании данного Положения, землеустрой-
ство распространялось на все земли, состоящие 
в собственности земледельческого населения и, 
наряду с этим, на более крупные владения, свя-
занные чересполосицей с землями крестьян и 
мелких владельцев. Таким образом, общий круг 
действий Положения о землеустройстве охва-
тил земельный быт всей сельской Российской 
империи [3]. 
Для ознакомления с новым Положением был 
созван весной 1911г. Землеустроительный съезд 
в составе непременных членов всех 47 губерн-
ских землеустроительных комиссий и других 
лиц, задействованных в землеустройстве, общей 
численность 132 участника. Весь состав Съез-
да подробно изучил проект Положения о земле-
устройстве [4, с. 26]. Также Съездом был вы-
работан проект подробного Наказа землеустро-
ительным комиссиям по реализации Положения 
о землеустройстве. Наказ состоял из 216 ста-
тей, в которых подробно разъяснялись общие 
положения землеустройства, указывался поря-
док исполнения каждого отдельного землеуст-
роительного действия, причем с особым внима-
нием излагались требования о предварительной 
подготовке работ и определялись процессуаль-
ные условия рассмотрения землеустроительных 
дел в комиссиях [3]. 
Издание новых правил и инструкций дало 
возможность повсеместно ввести в действие 
Положение о землеустройстве в кратчайший 
срок к 15 октября 1911 г., поэтому со следую-
щего полевого периода 1912 г. землеустроитель-
ные работы организовывались в порядке ново-
го закона [4, с. 27]. 
Поступательное движение землеустройства 
было лишь в некоторой степени задержано чрез-
вычайными событиями. Первая мировая война, 
требующая напряжения всех сил страны, не 
могла не отразиться на землеустройстве сельс-
кого населения. Призыв в войска сотен тысяч 
домохозяев, для которых были начаты земле-
устроительные работы, потребовал согласова-
ния землеустроительной деятельности с возник-
шими в деревне настроениями и запросами. 
В этих целях в 1914 г. немедленно по объяв-
лению войны было предложено пересмотреть 
план текущих землеустроительных работ, при-
чем было указано, что главной обязанностью 
землеустроителей в условиях военного време-
ни было особое внимание к мельчайшим инте-
ресам землеустраиваемого населения, а в осо-
бенности тех семей, где хозяева были призваны 
в действующую армию. В подтверждении этих 
указаний, ведомство в Циркуляре от 20 ноября 
1914г. особо оговаривало, что при составлении 
землеустроительными комиссиями плана работ 
на 1915 г. интересы крестьян, находящихся в 
рядах армии, должны быть выяснены и учтены 
с особой тщательностью [4, с. 28], 
Также 6 февраля 1914 г. Главным управле-
нием землеустройства и земледелия были вы-
работаны и утверждены подробные инструкции 
о порядке продажи земли из майоратных и цер-
ковных имений, причем в эти инструкции вошли 
некоторые из тех начал продажи земли в едино-
личное владение, которые были выработаны при 
ликвидации банковских и казенных земель. Вме-
сте с этим, в 1914 г. Комитетом по землеустро-
ительным делам было внесено несколько новых 
проектов. Первый из них устанавливал ограни-
чение наследственных разделов земли с целью 
предотвращения дробления участков до нежиз-
неспособной нормы. Второй законопроект касал-
ся упразднения сервитутов в Северо- и Юго-
Западном крае и в Минской и Витебской губер-
ниях [4, с. 30]. 
Таким образом, первоначально предусмот-
ренные Указом 1906 г. задачи землеустроитель-
ных комиссий в течение десяти лет подверга-
лись значительному расширению. Непосред-
ственно на местах выполнение этих задач по-
требовало создания обширной сети землеуст-
роительных, гидротехнических, агрономических, 
сельско-строительных и других учреждений, в 
которых принимали участие тысячи правитель-
ственных чиновников, представителей земств и 
самих крестьян. Непростые технические и юри-
дические вопросы, возникающие в процессе зем-
леустроительных мероприятий, требовали от 
правительства незамедлительной реакции по-
средством расширения полномочий землеуст-
роительных комиссий. Издаваемые с этой це-
лью указы и законодательные акты способство-
вали развитию землеустроительной деятельно-
сти и содействовали решению аграрных задач 
Столыпинской реформы. 
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